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Voorwoord 
Deze scriptie is geschreven ten behoeve van de onderzoekswerkgroep Beeldende Kunst II 
van de Universiteit van Utrecht. In deze onderzoekswerkgroep is onder begeleiding van dr. 
S.F.M. de Bodt en H. Todts door de deelnemende studenten de stroming naturalisme 
behandeld. Voortvloeiend uit dat onderzoek is de onderwerpskeuze voor deze scriptie 
ontstaan. Het onderwerp van deze scriptie is de komst van naturalistisch werkende 
kunstenaars uit het buitenland naar het Zuiderzeegebied in Holland. Deze scriptie is een 
verdieping van het onderwerp dat gedurende de onderzoekswerkgroep is behandeld. Graag 
wil ik zowel dr. S.F.M. de Bodt als H. Todts ten zeerste bedanken voor hun begeleiding 
gedurende de onderzoekswerkgroep en het schrijven van de scriptie.  
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Inleiding 
Holland is vandaag de dag een toeristische trekpleister voor vele buitenlandse reizigers. 
Vooral de dorpjes rond het vroegere Zuiderzee gebied, zoals Volendam, Hoorn en Marken, 
zijn erg populair onder toeristen die ons land bezoeken. De verklaring voor de populariteit 
van dit gebied is te vinden in de tweede helft van de negentiende eeuw, toen naast vele 
reizigers, ook buitenlandse kunstenaars massaal naar het Zuiderzeegebied trokken om daar 
te werken.1 Het toerisme in dit gebied was niet het enige dat tot bloei kwam in de tweede 
helft van negentiende eeuw, ook de stroming naturalisme beleefde hoogtijdagen in de 
artistieke wereld.2 Vele buitenlandse kunstenaars die het Zuiderzeegebied bezochten 
hebben daar naturalistische werken vervaardigd. De verklaring voor deze toestroom van 
naturalistisch werkende kunstenaars uit het buitenland naar het Zuiderzeegebied aan het 
einde van de negentiende eeuw staat centraal in deze scriptie.   
Ten eerste wordt het fenomeen kunstenaarskolonie, ook wel schildersdorp genoemd, 
behandeld. De transformatie van Volendam tot een kunstenaarskolonie komt daarbij aan 
bod. Bij de beschrijving daarvan worden de oorzaken voor de verandering van Volendam tot 
kunstenaarskolonie toegelicht.   
Vervolgens wordt het naturalisme behandeld aan de hand van het boek Beyond 
Impressionism: the naturalist impulse van Gabriel Weisberg uit 1992. Zijn boek heeft centraal 
gestaan gedurende het schrijven van deze scriptie. Vanwege de beperkte omvang van deze 
tekst worden niet alle naturalistische aspecten behandeld die Weisberg in zijn boek noemt, 
enkel de aspecten die relevant zijn voor het onderwerp. 
In deze scriptie komt daarnaast de kunstenaar George Henry Boughton (1833-1905) aan 
bod. De Engelse Boughton heeft in de tweede helft van de negentiende eeuw als één van de 
eerste buitenlandse kunstenaars een reis gemaakt door het Zuiderzeegebied.3 De vraag 
waarom Boughton en andere naturalistisch werkende kunstenaars het Zuiderzeegebied als 
hun werkomgeving kozen, wordt behandeld in deze scriptie. 
Tenslotte worden een aantal naturalistische schilderijen behandeld die door buitenlandse 
kunstenaars in het Zuiderzeegebied zijn geschilderd. Deze kunstwerken zijn uitgekozen op 
hun toepasbaarheid binnen deze scriptie. De tekst zou te omvangrijk worden als alle 
schilderijen van buitenlandse kunstenaars die naturalistisch hebben gewerkt in het 
Zuiderzeegebied behandeld zouden worden. Vooral de thematiek van desbetreffende 
schilderijen staat centraal. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hans Kraan, Dromen van Holland: Buitenlandse kunstenaars schilderen Holland 1800-1914, Zwolle 
2002, p. 333. 
2 Gabriel Weisberg, Beyond Impressionism: the naturalist impulse, New York 1992, p. 7. 
3 Josefine Leistra, George Henry Boughton: Godspeed! Pelgrims op weg naar Canterbury, Zwolle 
1987, p. 20.	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Concluderend: de komst van buitenlandse en naturalistisch werkende kunstenaars naar het 
Zuiderzeegebied is het onderwerp van deze scriptie. De vraag waarom zij naar het 
Zuiderzeegebied reisden wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Er wordt een 
omschrijving gegeven van het naturalisme volgens Weisberg. Om deze omschrijving te 
illustreren worden de naturalistische aspecten van een schilderij van George Henry 
Boughton beschreven. Vervolgens wordt de thematiek van bepaalde naturalistische 
schilderijen van buitenlandse kunstenaars, die zij vervaardigden in het Zuiderzeegebied, 
behandeld. Via deze invalshoeken wordt de vraag waarom buitenlandse kunstenaars die 
naturalistisch werkten het Zuiderzeegebied als hun werkplek kozen, beantwoord.  
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Hoofdstuk 1: Kunstenaarskolonies in het Zuiderzeegebied 
 
§ 1.1. Opkomst van de kunstenaarskolonies 
In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam het fenomeen kunstenaarskolonie, ook 
wel schildersdorp genoemd, op in heel Europa. In deze dorpen kwamen vele, vaak 
buitenlandse, kunstenaars samen om daar te kunnen werken. Ze kwamen naar deze dorpen 
om inspiratie uit hun nieuwe werkomgeving te halen. In Holland waren de dorpen in het 
Zuiderzeegebied belangrijke plaatsen voor buitenlandse kunstenaars om te bezoeken.4 
Volendam groeide in deze periode uit tot een kunstenaarskolonie, waarvan de invloed in het 
gehele Zuiderzeegebied zichtbaar was. De kunstenaars die de kunstenaarskolonie 
Volendam bezochten, reisden vaak ook naar de andere dorpjes in het gebied.5  
De opkomst van de kunstenaarskolonies is te verklaren door de groeiende mobiliteit van de 
kunstenaars aan het einde van de negentiende eeuw. Velen van hen besloten om naar het 
platteland te trekken en het drukke stadsleven te verlaten. De kunstenaars voelden zich 
gedurende de oorlogen, rellen, opstanden en revoluties van de negentiende eeuw beperkt in 
hun mogelijkheden. Dit versterkte hun verlangen om te gaan reizen.6 Zo trokken de 
kunstenaars in Frankrijk bijvoorbeeld naar het landelijke Barbizon en de kunstenaars in 
Holland onder andere naar de bosrijke omgeving van  Oosterbeek en Wolfheze. In beide 
gevallen haalden de kunstenaars hun inspiratie direct uit de natuur en braken op die manier 
met de academische traditie.7 Het duurde niet lang voordat de kunstenaars hun inspiratie 
ook buiten hun landgrenzen gingen zoeken. 
Niet alleen het verlangen naar het rustige platteland was een reden voor de groeiende 
mobiliteit van de kunstenaars. Het verdwijnen van het traditionele academiesysteem van de 
negentiende eeuw leidde ook tot meer mobiliteit onder kunstenaars. Velen die les namen 
aan de academie voelden zich niet gewaardeerd: de jongere generatie kunstenaars had 
moeite om op te vallen tussen de reeds gevestigde namen. De ontevredenheid ten opzichte 
van het traditionele academiesysteem leidde tot een alternatief systeem, dit werd 
bewerkstelligd door de verhouding tussen kunstenaars, critici en handelaren. Dankzij deze 
verandering binnen de kunstwereld begonnen kunstenaars op zoek te gaan naar nieuwe 
commerciële mogelijkheden. Deze mogelijkheden werden vooral gezocht in het buitenland. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Zie bijlage voor kaart van het Zuiderzeegebied. 
5 Brian Dudley Barrett, André Groeneveld (red.), Volendam kunstenaarsdorp: Het erfgoed van hotel 
Spaander, Zwolle 2009, p. 23. 
6 Dudley Barrett en Groeneveld 2009 (zie noot 5), p. 13. 
7 Saskia de Bodt, Schildersdorpen in Nederland, Warnsveld 2004, pp. 12-20.  
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Vele kunstenaars besloten daarom te gaan reizen, onder andere naar het Zuiderzeegebied, 
en meer specifiek, naar Volendam.8 
De dorpen in Holland waar de kunstenaars zich vestigden, leden meestal aan een 
stagnerende economie. De architectuur in die dorpen was vaak vrij nostalgisch gebleven, 
vanwege het gebrek aan inkomsten, hetgeen bij Volendam ook het geval was. Deze 
nostalgische en authentieke sfeer was een inspiratiebron voor de kunstenaars, iets dat later 
in deze scriptie verder wordt toegelicht.9   
Samenvattend: een kunstenaarskolonie ontstond vanuit een samenspel van factoren dat zich 
afspeelde binnen de kunstwereld aan het einde van de negentiende eeuw.  
De genoemde factoren waren bepalend voor de mobiliteit van de kunstenaars. Het verlangen 
naar het platteland, het verdwijnen van het traditionele academiesysteem en de nostalgie 
van Holland waren echter niet de enige beweegredenen voor de kunstenaars om te reizen. 
Literaire bronnen bijvoorbeeld waren soms ook van belang bij het ontstaan van een 
kunstenaarskolonie, hetgeen in onderstaande paragraaf met betrekking tot het 
Zuiderzeegebied wordt behandeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Dudley Barrett en Groeneveld 2009 (zie noot 5), p. 13. 
9 Dudley Barrett en Groeneveld 2009 (zie noot 5), p. 19.	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§ 1.2. Henry Havard 
In het boek La Hollande pittoresque, voyage aux villes mortes du Zuyderzee beschreef de 
Fransman Henry Havard in 1874 zijn reis door het Zuiderzeegebied. Zijn interesse in de 
dorpen Volendam, Marken en Urk kwam voort uit de exotische sfeer die deze plaatsen voor 
hem uitstraalden. Tegelijkertijd had hij ook oog voor de economische stagnering waar de 
dorpen onder te lijden hadden, met name Hoorn, Enkhuizen, Harlingen en Kampen. 
Gedurende zijn reis werd het centrale thema van zijn boek geboren, namelijk de 
economische terugslag waar deze nostalgische vissersdorpen onder te lijden hadden.10 
Havard heeft de economische terugslag van deze dorpen beschreven door het dagelijkse 
leven in het Zuiderzeegebied te behandelen.11 Hij is in zijn boek onder andere ingegaan op 
de authentieke rituelen en gewoonten van de inwoners van het Zuiderzeegebied. Zo heeft 
Havard beschreven dat de havens van de dorpen haast leeg waren en dat hij bijna geen 
mens tegenkwam in deze ‘dode’ dorpen die eens zo welvarend waren geweest.12 Ook 
beschreef Havard uitvoerig het interieur en exterieur van de huizen in het Zuiderzeegebied, 
onder andere van Marken. Daarnaast besteedde hij veel aandacht aan het beschrijven van 
de authentieke Hollandse klederdracht.13 Havard schreef zijn boek met zeer veel waardering 
en passie voor de authentieke cultuur die nog heerste in de dorpen van het 
Zuiderzeegebied.14   
Het reisverslag van Havard zorgde voor een directe literaire bron over het Zuiderzeegebied. 
Zijn boek inspireerde veel kunstenaars om een bezoek te brengen aan het Zuiderzeegebied. 
Daaronder behoorden George Clausen (1852-1912) en George Henry Boughton, die later in 
deze scriptie nog aan bod komen.15 Havard was echter niet de eerste die schreef over het 
Zuiderzeegebied, onder andere de tevens Franse Alphonse Esquiros beschreef in zijn boek 
La Neérlande et la vie hollandaise vijftien jaar eerder hetzelfde gebied.16 Het boek van 
Havard was echter populairder, waarschijnlijk vanwege het grote enthousiasme waarmee hij 
de dorpen Volendam, Marken en Urk beschreef. De populariteit van Havards boek heeft 
bijgedragen aan de immense toestroom van buitenlandse kunstenaars naar het 
Zuiderzeegebied, waar George Henry Boughton en George Clausen deel van uitmaakten.17  
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Kraan 2002 (zie noot 1), pp. 175-176. 
11 Dick Brinkkemper, Peter Kersloot, Kees Sier, Volendam schildersdorp 1880-1940, Zwolle 2006, p. 
8.  
12 Kraan 2002 (zie noot 1), p. 176. 
13 Henry Havard, La Hollande pittoresque, voyage aux villes mortes du Zuyderzee, Parijs 1874, pp. 
15-27. 
14 Kraan 2002 (zie noot 1), p. 177. 
15 Anette Scott, (red.), Dutch Utopia: American Artists in Holland, 1880-1914, Savannah 2009, p. 20. 
16 Kraan 2002 (zie noot 1), p. 176. 
17 Kraan 2002 (zie noot 1), p. 185.	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§ 1.3. Hotel Spaander 
Door de komst van de vele reizigers in Volendam besloot schipper Leendert Spaander in 
1881 samen met zijn vrouw Aaltje een hotel te beginnen dat vooral gericht zou zijn op het 
ontvangen van kunstenaars. Dankzij het culturele, sociale en economische proces dat ten 
grondslag lag aan de groei van de kunstenaarskolonie Volendam, heeft hij goed kunnen 
inschatten dat zijn toekomstige klantenkring uit vele kunstenaars zou bestaan.18 Het 
welkomstbord dat in 1894 werd opgehangen met de tekst ‘artist kom binne’, is een mooi 
voorbeeld van het feit dat Hotel Spaander inspeelde op het aantal kunstenaars dat 
Volendam bezocht. Leendert Spaander zorgde niet alleen voor onderdak voor de 
kunstenaars, maar hij probeerde ze ook te ondersteunen als ze modellen zochten of hulp 
nodig hadden bij de verkoop van een schilderij. Naast deze betrokkenheid met de 
kunstenaars, zorgde hij voor naamsbekendheid van Volendam over de grens. Voor de 
opening van zijn hotel had Leendert zich al verdiept in de internationale kunstmarkten. Deze 
kennis besloot hij na de opening van Hotel Spaander in de praktijk te brengen. Vanaf 1889 
liet Leendert onder andere ansichtkaarten maken die hij naar buitenlandse academies 
stuurde. Ten behoeve van de naamsbekendheid van Volendam en zijn hotel bezocht hij 
Londen samen met twee van zijn dochters, gekleed in Volendamse klederdracht, om 
eventuele reizigers aan te spreken en te enthousiasmeren.19 
De veilige basis die Leendert Spaander met zijn hotel bood aan de kunstenaars, heeft de 
groei van Volendam als kunstenaarskolonie bevorderd. Niet alleen de prettige samenwerking 
tussen Leendert en de kunstenaars, maar ook zijn inzet voor naamsbekendheid van het dorp 
heeft er voor gezorgd dat Volendam uitgroeide tot een cultureel centrum binnen de 
kunstwereld.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Dudley Barrett en Groeneveld 2009 (zie noot 5), p. 21. 
19 Kraan 2002 (zie noot 1), pp. 333-335. 
20 Dudley Barrett en Groeneveld 2009 (zie noot 5), pp. 103-109.	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Hoofdstuk 2: Naturalisme 
 
§ 1.1 De onderbelichte stroming 
Niet alleen kunstenaarsdorpen waren een nieuw fenomeen in de negentiende eeuw, ook 
naturalistische schilderijen vinden hun oorsprong in deze periode. Deze stroming heeft 
binnen het kunsthistorische canon niet zoveel aandacht gekregen als het 
postimpressionisme en het symbolisme, stromingen die min of meer gelijktijdig tot bloei 
kwamen. Deze twee laatstgenoemde stijlen worden gezien als de aanzet voor de avant-
gardekunst, nog altijd zeer gewaardeerd door het hedendaagse publiek.  
Al vanaf de negentiende eeuw durfden vele kunstcritici het niet aan om publiekelijk te 
spreken of te schrijven over de stroming. De voornaamste reden daarvoor was dat het 
naturalisme haaks op de avant-gardebeweging stond. In tegenstelling tot de avant-garde 
kunst bezat het naturalisme geen enkele vorm van abstractie en individuele expressie. De 
stroming is daarom altijd behoorlijk onderbelicht gebleven in de kunstgeschiedenis. Het 
naturalisme was in de negentiende eeuw echter wel zeer in trek bij de burgerlijke bevolking, 
dankzij het sociaal-maatschappelijke aspect van de stroming.21  
De weinige aandacht die de negentiende-eeuwse critici besteedden aan het naturalisme, is 
geen voorbode geweest voor de toekomst. Vandaag de dag is er een beperkt aantal 
kunstcritici en historici die het naturalisme hebben behandeld. Eén daarvan is Gabriel 
Weisberg. Weisberg heeft in zijn boek Beyond Impressionism: the naturalist impulse uit 1992 
het naturalisme gedefinieerd. Weisberg beschrijft de stroming als één van de weinige 
kunstcritici en kunsthistorici met een hoofdletter, hiermee wil hij het belang van de stroming 
aantonen.22 Vanwege zijn mooie beschrijving van het naturalisme leent het boek van 
Weisberg zich goed voor het omschrijven van de meest evidente kenmerken van 
naturalistische schilderijen. Aan de hand van een mooi voorbeeld worden deze kenmerken in 
de onderstaande paragraaf omschreven.  
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Gabriel Weisberg, e.a., Illusie en Werkelijkheid: naturalistische schilderijen, foto’s, theater en film, 
1875-1918, Brussel 2010, p. 13. 
22 Weisberg 1992 (zie noot 2), p. 7. 	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§ 1.2. Kenmerken van de stroming 
 
 
Afb. 1. George Henry Boughton, Het wieden van de straat (Weeding the pavement),  
1882, olieverf op doek, 91,5 x 152,5 cm, Tate Collection, Londen, Inv. nr: NO1539.  
 
Het schilderij Het wieden van de straat (Weeding the pavement) uit 1882 van de kunstenaar 
George Henry Boughton is een mooi voorbeeld om de kenmerken van het naturalisme te 
beschrijven. Het oeuvre van George Henry Boughton heeft vele stijlontwikkelingen 
doorgemaakt. Gedurende zijn carrière heeft hij een periode naturalistische schilderijen 
vervaardigd. Uit deze periode komt onder andere zijn werk Het wieden van de straat dat hij 
schilderde te Hoorn in het Zuiderzeegebied (zie afb. 1).  
Ten eerste is het kleurgebruik een aspect van het schilderij dat aansluit bij de stroming 
naturalisme. De naturalisten waren obsessief bezig met het zo realistisch mogelijk 
weergeven van figuren in hun schilderijen en experimenteerden daarom veelal met kleur en 
licht in hun werk. Zo plaatsten sommige naturalisten hun figuren in een  omgeving waar 
grijstonen domineerden. Door het tonale kleurgebruik konden de naturalistische kunstenaars 
op subtiele wijze een zo realistisch mogelijk beeld  verkrijgen. In het werk Het wieden van de 
straat heeft Boughton op een vergelijkbare wijze gebruik gemaakt van kleur. Grijstonen zijn 
prominent aanwezig in het schilderij, zowel op de achtergrond als bij de figuren zelf.  Door 
het kleurgebruik zowel op de voorgrond als op de achtergrond in dezelfde kleurschakering te 
houden, creëerde Boughton een eenheid binnen het schilderij. Dankzij deze eenheid doet 
het geheel zeer realistisch aan. Er zijn geen specifieke dingen die de aandacht trekken, 
waardoor het schilderij daadwerkelijk een blik op een straat in Hoorn lijkt te geven.  
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De thematiek die Boughton voor dit werk heeft gekozen is net als het kleurgebruik aan het 
naturalisme te verbinden. Gabriel Weisberg beschrijft de onderwerpskeuze van de 
naturalisten in zijn boek Beyond Impressionism: the naturalist impulse uit 1992 als volgt: “In 
terms of thematic selection, the Naturalists comprehended the importance of being 
contemporary. They selected themes drawn from daily occurrences to convey a “slice of life”, 
freezing time for posterity like a photograph.”23 
Boughton heeft als onderwerp voor zijn schilderij het wieden van de straat door enkele 
typisch Hollandse vrouwen uit Hoorn in de negentiende eeuw gekozen, hetgeen in die tijd als 
contemporain thema was te bestempelen.  
Volgens Weisberg is in veel naturalistische schilderijen een politieke lading aanwezig. Het 
politieke aspect als kenmerk van het naturalisme is echter niet overduidelijk te zien in het 
werk van Boughton. Zijn schilderij is een objectieve en anekdotische weergave van wat hij 
zag tijdens zijn reis door het Zuiderzeegebied. Boughton heeft echter wel de nostalgische 
sfeer van Hoorn benadrukt, door vrouwen in klederdracht te schilderen, die bezig zijn met 
een typisch Hollandse arbeid. Het werk zou geïnterpreteerd kunnen zijn als de verbeelding 
van het dagelijkse leven van de inwoners van Hoorn. Men zou het echter in een tijd van 
industrialisering en modernisering ook gezien kunnen hebben als een verheerlijking van 
nostalgie en authentieke gebruiken.24 Het politieke aspect in het werk van Boughton is 
afhankelijk van de interpretatie en de context waarmee het schilderij door het publiek werd 
bekeken. In zijn schilderij is geen overduidelijke politieke inslag aanwezig, er wordt geen 
concreet sociaal-maatschappelijk probleem aan de kaak gesteld of extra belicht, maar er valt 
wel een bepaalde boodschap af te lezen als men daarvoor open staat. Op die manier valt dit 
werk van Boughton volgens Weisbergs redenering onder het naturalisme, niet alleen 
vanwege het kleurgebruik en de thematiek, maar ook vanwege een eventuele boodschap die 
door het werk heen ‘sluimert’.25 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Weisberg 1992 (zie noot 2), p. 9. 
24 Scott 2009 (zie noot 15), p. 90. 
25 Weisberg 2010 (zie noot 21), p. 45. 
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Afb. 2. George Henry Boughton, Venus en  
Neptunus (Venus and Neptune), 1882, olieverf  
op paneel, 53,2 x 35,5 cm, The Walters Art  
Museum, Baltimore, Inv. nr: 37.198.  
 
Tenslotte stelt Weisberg dat enscenering en het gebruik van modellen hulpmiddelen waren 
voor kunstenaars die naturalistisch werkten.26 Boughton had vaak problemen om meerdere 
figuren te plaatsen binnen een compositie. De kritiek op zijn schilderijen was daarom vooral 
gericht op zijn menselijke weergave; de figuren waren vaak erg statisch gepositioneerd. 
Saillant detail is dat Boughton daarom soms  figuren hergebruikte in zijn werken. Twee van 
de figuren van Het wieden van de straat heeft Boughton later hergebruikt voor zijn schilderij 
Venus en Neptunus (Venus and Neptune), dat hij tevens in Hoorn schilderde in 1882 (zie 
afb. 2).27 Bij het vervaardigen van het schilderij Het wieden van de straat is Boughton er 
echter wel in geslaagd om de figuren een levendige en realistische houding mee te geven. 
Het schilderij is daarom vrij uniek binnen zijn oeuvre, de problematiek met het weergeven 
van figuren is in de meeste van zijn schilderijen namelijk prominent te zien. In veel 
schilderijen van Boughtons hand hebben de figuren houterige poses, bijvoorbeeld in Venus 
en Neptunus. Deze statische houdingen zouden kunnen wijzen op gebruik van enscenering, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Weisberg 2010 (zie noot 21), p. 31. 
27 Leistra 1987 (zie noot 3) p. 22. 
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aangezien een model uren een bepaalde pose moest aanhouden. Wellicht heeft Boughton 
voor het schilderen van de twee figuren uit Het wieden van de straat, die hij later heeft 
hergebruikt in Venus en Neptunus, gebruik gemaakt van modellen. Het was in de 
kunstenaarsdorpen een gewoonte dat de inwoners van het dorp poseerden voor de 
kunstenaars voor een kleine vergoeding. Door de slechte economische situatie van 
bijvoorbeeld Volendam, waren de inwoners vaak erg gewillig om te poseren. Op die manier 
konden de kunstenaars zeer gemakkelijk aan modellen komen om hun geënsceneerde 
setting te verwezenlijken.28 Het laatstgenoemde zal hebben meegespeeld met de beslissing 
van naturalistisch werkende kunstenaars om vanuit het buitenland naar het Zuiderzeegebied 
te trekken om daar te werken. 
Concluderend valt er via de beschrijving van bepaalde elementen in het werk Het wieden 
van de straat van George Henry Boughton een aantal aspecten op te noemen die volgens 
Gabriel Weisberg tot het naturalisme behoren. Voorbeelden hiervan zijn tonaal en realistisch 
kleurgebruik, contemporaine thematiek, een politieke of sociaal-maatschappelijke lading en 
het gebruik van enscenering met modellen als hulpmiddel. In het vervolg van deze scriptie 
wordt behandeld hoe deze naturalistische aspecten tot stand kwamen in het 
Zuiderzeegebied.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Dudley Barrett en Groeneveld 2009 (zie noot 5), p. 19. 	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Hoofdstuk 3: Thematiek 
 
§ 3.1. Klederdracht: nostalgie 
De buitenlandse naturalistisch werkende kunstenaars in het Zuiderzeegebied maakten 
gebruik van bepaalde thema’s. In onderstaande paragrafen wordt behandeld waarom deze 
thematiek bij uitstek zo goed in het Zuiderzeegebied te verwezenlijken was. 
Ten eerste valt de categorie klederdracht te onderscheiden binnen de thematiek van de 
naturalistisch werkende kunstenaars in het Zuiderzeegebied.29 De buitenlandse kunstenaars 
waren zo gefascineerd door de Hollandse kostuums dat ze deze soms opkochten van de 
lokale bevolking, opdat ze bij thuiskomst hun schetsen verder uit konden werken aan de 
hand van de klederdracht.30 
De Zweedse schilder Ivar Kamke (1882-1936) was van 1906 tot 1909 in Volendam 
werkzaam. In zijn werk Poseren op het Spieringpad uit 1905 heeft hij een Volendamse vrouw 
in klederdracht ten voeten uit geportretteerd (zie afb. 3).31 Niet alleen Ivar Kamke besteedde 
zoveel aandacht aan typisch Hollandse klederdracht in zijn werk. Klederdracht was een 
geliefd thema voor naturalistisch werkende kunstenaars, zo ook voor de Amerikaanse 
kunstenaar John Rettig (1858-1932). In zijn werk Maartje in het rode interieur (Maartje in the 
red interior) uit 1906 staat eveneens een Volendamse vrouw met klederdracht centraal (zie 
afb. 4).32  
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Zie bijlage voor foto’s van de Volendammer klederdracht. 
30 Kraan 2002 (zie noot 1), p. 341. 
31 Brinkkemper, Kersloot en Sier 2006 (zie noot 11), p. 71. 
32 Brinkkemper, Kersloot en Sier 2006 (zie noot 11), p. 80.	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Afb. 3. Ivar Kamke, Poseren op het Spiering-, Afb. 4. John Rettig, Maartje in het rode interieur 
pad, ca. 1905, olieverf op doek, 92 x 73 cm,   (Maartje in the red interior), 1906, olieverf op doek,  
particuliere collectie.                        60 x 50 cm, particuliere collectie. 
 
John Rettig kwam in het jaar 1903 voor het eerst naar Volendam, samen met zijn vrouw. In 
de jaren daarna bleef het echtpaar steeds heen en weer reizen tussen Amerika en Holland. 
Rettig was één van de vele Amerikanen die Volendam bezochten. Tussen 1880 en 1930 
ontstond er in Amerika een ware Holland-rage.33 Amerikaanse kunstenaars raakten zo 
geïnspireerd door Holland, dat zij haast een soort utopische wereld creëerden in hun 
schilderijen aangaande dit onderwerp.  Vooral de gezonde levensstijl, de ambachten, 
geloofsovertuiging, huiselijkheid, tradities en de onaangetaste natuur spraken de 
Amerikanen zeer aan. Al deze aspecten leken te verdwijnen in hun eigen cultuur, waar 
industrialisering erg van belang was aan het einde van de negentiende eeuw.34 
John Rettig en Ivar Kamke waren slechts twee van de vele kunstenaars die het thema 
klederdracht hebben gebruikt in hun werken. Kunstenaars zochten naar een regionaal 
aspect dat verwerkt kon worden in hun schilderijen. De populariteit van de klederdracht is te 
koppelen aan de zoektocht van naturalistisch werkende kunstenaars naar onderwerpen die 
nostalgische taferelen uitbeeldden. Door de modernisering van de arbeidprocessen in de 
negentiende eeuw, begonnen authentieke en nostalgische volksculturen te verdwijnen.35 De 
kunstenaars die het Zuiderzeegebied bezochten wilden die verdwijnende wereld in kaart 
brengen. De Volendammers haakten daar goed op in door hun armoedige situatie om te 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Brinkkemper, Kersloot en Sier 2006 (zie noot 11), p. 80. 
34 Scott 2009 (zie noot 15), p. 19. 
35 Weisberg 2010 (zie noot 21), p. 46.	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zetten naar een commercieel succes. De bevolking kreeg nu de mogelijkheid om te 
profiteren van hun authentieke leefomgeving. Leendert Spaander zorgde bijvoorbeeld voor 
bekendheid van de Volendamse klederdracht tot over de grens, waardoor vele kunstenaars 
bekend waren met de typisch Hollandse kledij. Door deze bekendheid trokken steeds meer 
kunstenaars naar Volendam om de klederdracht in hun schilderijen te kunnen verwerken.   
Concluderend valt te stellen dat de buitenlandse kunstenaars die naturalistisch werkten op 
zoek waren naar een nostalgische sfeer die in vele dorpen leek te verdwijnen door de 
industrialisering. In een veranderende wereld wilden deze kunstenaars juist de laatste 
sporen van het verleden vastleggen in hun schilderijen. Door de slechte economische 
situatie van deze dorpen waren de vernieuwingen van die tijd nog niet doorgedrongen in hun 
cultuur, waardoor de dorpen in het Zuiderzeegebied de ideale locatie waren voor 
buitenlandse kunstenaars om een nostalgische sfeer te kunnen vinden. 
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§ 3.2. Arbeiders: anti-industrialisatie  
Naast klederdracht was ook de thematiek van de arbeid in de Hollandse vissersdorpen zeer 
populair onder naturalistisch werkende kunstenaars uit het buitenland, vooral vanwege het 
contrast tussen de Hollandse utopie tegenover de chaos van het geïndustrialiseerde westen. 
Hier is het werk Het wieden van de straat van George Henry Boughton een mooi voorbeeld 
van (zie afb. 1). In dit schilderij heeft Boughton de nadruk gelegd op een arbeidsvorm die 
werd gezien als typisch Hollands. Op de achtergrond zijn kleine voortekenen van de 
industrialisatie te zien: de rookpluimen van enkele gemechaniseerde arbeidsvormen. 
Boughton heeft echter het aspect van een verdwijnende en in zijn ogen utopische cultuur 
benadrukt.36  
De eerder genoemde Ivar Kamke was ook een liefhebber van dit thema en verwerkte de 
arbeid van de Volendammer vissers in twee van zijn schilderijen, namelijk in Bij de 
Volendammer visafslag (zie afb. 5) en Volendammer vissers uit 1906 (zie afb. 6). Op het 
schilderij Bij de Volendammer visafslag is te zien hoe rijen Volendammers staan te kijken 
hoe de vissers vanuit de haven hun vangst naar de visafslag brengen. De vier vissers in de 
rechterhoek zijn echter afgeleid en kijken naar een jongetje dat probeert een ontsnapte aal te 
vangen. Met een juk op zijn rug en leunend tegen de manden vol met vis probeert hij al 
hurkend het beestje te pakken te krijgen.37  
Het schilderij Volendammer vissers toont de vissers in een moment van rust, in tegenstelling 
tot de actie waarin zij zich bevinden in Bij de Volendammer visafslag. Met deze twee 
schilderijen laat Ivar Kamke verschillende kanten van het vissersbestaan zien: hij toont zowel 
de zware arbeid op de visafslag als het gezamenlijke rustmoment van de vissers.  
De arbeid van de Volendammer vissers en het wieden van de straat waren onderwerpen die 
aansloten bij de zoektocht van de buitenlandse kunstenaars naar de authentieke cultuur van 
de dorpen in het Zuiderzeegebied.38 Deze vormen van arbeid stonden lijnrecht tegenover de 
machinale fabrieksarbeid die de industrialisering op gang had gebracht. Het Zuiderzeegebied 
was daarom een aantrekkelijke plaats voor de kunstenaars om te werken, het schrille 
contrast tussen de arbeidsvormen was daar duidelijk aanwezig. Door deze uitstervende 
vormen van arbeid onder de aandacht te brengen, maakten de kunstenaars een sociaal-
maatschappelijk statement met dit soort schilderijen. Op die manier gaven ze een kritische 
blik op de industrialisering van de negentiende eeuw, dat volgens de definitie van het 
naturalisme van Weisberg passend is binnen de stroming. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Scott 2009 (zie noot 15), p. 90. 
37 Brinkkemper, Kersloot en Sier 2006 (zie noot 11), p. 71. 
38 PH. M. Bosscher, e.a., Het hart van Nederland: steden en dorpen rond de zuiderzee, Bussum 1973, 
p. 151. 	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Afb. 5. Ivar Kamke, Bij de Volendammer visafslag, z.j., olieverf op  
doek, 221 x 190 cm, Museo Nacional des Bellas Artes, Buenos Aires. 
 
 
Afb. 6. Ivar Kamke, Volendammer vissers, 1906, olieverf op doek,  
136 x 166 cm, huidige verblijfplaats onbekend. 
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§ 3.3. Rurale onderwerpen: exotisme 
Tenslotte is er naast de klederdracht en de arbeid nog een derde thema aan te wijzen binnen 
de naturalistische schilderijen van buitenlandse kunstenaars die zijn vervaardigd in het 
Zuiderzeegebied: rurale onderwerpen. De keuze voor deze onderwerpen kwam zoals reeds 
gezegd voort uit een verlangen naar nostalgie en het geven van kritiek op de 
industrialisering. De exotische aspecten die de Hollandse cultuur in de ogen van de 
kunstenaars bezat, waren vaak geliefde onderwerpen. Vooral de rurale onderwerpen die de 
alledaagse gebruiken  en rituelen in de dorpen in het Zuiderzeegebied weergaven, werden 
door de buitenlandse kunstenaars als onderwerp gekozen vanwege de exotische 
elementen.39  
Volgens Hans Kraan, schrijver van het boek Dromen van Holland: Buitenlandse kunstenaars 
schilderen Holland 1800-1914 uit 2002, is de grote belangstelling voor dorpen in het 
Zuiderzeegebied een voortvloeisel van de romantiek, toen exotisme nog erg leefde onder 
een breed publiek.40 Het exotisme bleef echter ook in de tijd van industrialisering een manier 
voor de bevolking om weg te dromen naar vreemde oorden en andere tijden om de 
verharding van de maatschappij te kunnen ontvluchten. De rurale onderwerpen van 
buitenlandse culturen die nostalgisch en authentiek aandeden, zoals die in het 
Zuiderzeegebied, leenden zich daar uitstekend voor.  
Onder andere de eerder genoemde Engelse kunstenaar George Clausen heeft een ruraal 
onderwerp als thema gekozen voor zijn schilderij Hoogmis in een vissersdorp aan de 
Zuiderzee (High Mass at a Fishing Village on the Zuyder Zee) uit 1876 (zie afb. 7). Het 
schilderij toont Volendammers die de Hoogmis bijwonen. De mis is zo druk bezocht, dat een 
aantal gelovigen niet meer in de overvolle kerk kan en daarom op de stoep voor de kerk de 
mis bijwonen. Uit dit schilderij blijkt dat het voor de buitenlandse kunstenaars van groot 
belang was om een exotische sfeer te vangen in hun schilderijen uit het Zuiderzeegebied, 
zelfs ten koste van de werkelijkheid. Het portaal van de kerk dat te zien is in het schilderij 
van Clausen is namelijk onderdeel van de protestantse kerk in Monnikendam, waardoor het 
onmogelijk is dat katholieke Volendammers daar de mis bijwoonden.41    
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Scott 2009 (zie noot 15), p. 35. 
40 Kraan 2002 (zie noot 1), p. 108.  
41 Kraan 2002 (zie noot 1), p. 187.	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Afb. 7. George Clausen, Hoogmis in een vissersdorp aan de Zuiderzee  
(High Mass at a Fishing Village on the Zuyder Zee), 1876, olieverf op doek  
47 x 84 cm, Notthingham Castle Museum, Notthingham. 
 
Dick Brinkkemper beschrijft in het boek Volendam schildersdorp 1880-1940  uit 2006 dat het 
boek La Hollande pittoresque, voyage aux villes mortes du Zuyderzee van Henry Havard een 
grote invloed had op George Clausen: ‘Kan Henry Havard genoemd worden als de 
‘Columbus’ van Volendam, die in 1874 Volendam ontdekte als een uniek dorp aan de 
Zuiderzee (…), dan is het George Clausen die als eerste hieraan gehoor heeft gegeven en 
met het schilderij ‘High Mass at a Fishing Village on the Zuyder Zee’ in 1876 Volendam op 
de picturale kaart heeft gezet.’42 
Naast George Clausen heeft ook de Amerikaanse kunstenaar John Quincy Adams (1875-
1933) een ruraal onderwerp vastgelegd in zijn schilderij Overlijdensgebed in het armenhuis 
van Volendam (Deathprayer in the Poorhouse of Volendam) uit 1903 (zie afb. 8). Hij 
schilderde een tafereel dat indertijd een gewoonte was van de Volendammers: het bidden in 
het huis van een overledene. Door enkele inwoners van het dorp werd de wacht gehouden 
bij de overleden persoon. In de tussentijd prevelden zij constant speciale gebeden uit een 
kerkboek. Zulke gebeden werden in Volendam ‘lezengebeden’ genoemd en werden niet 
alleen in het huis van de overledene of in het armenhuis opgezegd, maar ook in de kerk. 
John Quincy Adams schilderde dit typisch Volendams gebruik, waardoor zijn schilderij 
aansloot bij het exotisme dat aan het einde van de negentiende eeuw zo populair was onder 
een breed publiek.43  
Tot slot valt ook de Amerikaanse Elizabeth Nourse (1859-1938) te noemen als kunstenares 
die rurale onderwerpen gebruikte in haar schilderijen (zie afb. 9). Haar schilderij In de kerk 
van Volendam (Dans l’église à Volendam) uit 1892 toont eveneens een kerkelijk tafereel. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Brinkkemper, Kersloot en Sier 2006 (zie noot 11), p. 62. 
43 Brinkkemper, Kersloot en Sier 2006 (zie noot 11), p. 53.	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Nourse geeft in tegenstelling tot George Clausen een directe blik in de kerk, waardoor een 
intieme sfeer ontstaat. Op die manier brengt Nourse het exotische aspect dichterbij haar 
publiek; de klederdracht, de typisch Hollandse meisjes en de katholieke geloofsovertuiging 
komen zeer levendig en menselijk over, waardoor het schilderij je als het ware de 
Volendamse cultuur binnen lijkt te trekken.44 
Kunstenaars als George Clausen, John Quincy Adams en Elizabeth Nourse gebruikten de 
rurale onderwerpen die zij aantroffen in de dorpen in het Zuiderzeegebied om in te spelen op 
de grote interesse in exotische culturen. Op die manier boden de kunstenaars met hun 
schilderijen een alternatief voor de gemoderniseerde maatschappij, net zoals dat bij het 
gebruik van thema’s als klederdracht en arbeid het geval was. 
 
 
Afb. 8. John Quincy Adams, Overlijdensgebed in het Armenhuis van  
Volendam (Deathprayer in the Poorhouse of Volendam), 1903, olieverf op  
doek 198 x 244 cm, Prince of Wales Museum, Bombay. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44	  Brinkkemper, Kersloot en Sier 2006 (zie noot 11), p. 76.	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Afb. 9. Elizabeth Nourse, In de kerk van Volendam (Dans l’église à Volen- 
dam), 1892, olieverf op doek, 125 x 157,5 cm, huidige verblijfplaats  
onbekend. 
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Conclusie 
Uit de voorgaande hoofdstukken valt te stellen dat er een aantal belangrijke redenen waren 
voor buitenlandse kunstenaars uit de tweede helft van de negentiende eeuw om naar het 
Zuiderzeegebied in Holland te reizen.  
Ten eerste is de kunstenaarskolonie Volendam een belangrijke factor geweest in de 
populariteit van het Zuiderzeegebied als reisbestemming voor buitenlandse kunstenaars die 
naturalistisch werkten. Het kunstenaarsdorp was vooral bekend dankzij het boek van Henry 
Havard dat hij naar aanleiding van zijn reis door Zuiderzeegebied had geschreven. De 
inspanningen van Leendert Spaander zorgden echter ook voor grote naamsbekend van het 
Zuiderzeegebied in buitenlandse kunstkringen. Niet alleen zijn inspanningen in het 
buitenland waren van invloed op de grote toestroom van buitenlandse kunstenaars naar het 
Zuiderzeegebied, Leendert Spaander was ook degene die ervoor zorgde dat de kunstenaars 
een goed onderdak en een fijne werkomgeving hadden in het door hem opgerichte Hotel 
Spaander. 
Daarnaast zijn er naturalistische thema’s in overvloed te vinden in het Zuiderzeegebied. De 
kunstenaars konden het contemporaine leven van de inwoners van het gebied gebruiken als 
thema voor hun schilderijen, aangezien de lokale klederdracht, beroepen en dagelijkse 
rituelen aansloten bij hun zoektocht naar nostalgie en exotisme. Op die manier konden de 
kunstenaars hun sociaal-maatschappelijke kritiek op de industrialisering en het verdwijnen 
van authentieke culturen uiten, dat een aspect is van de stroming naturalisme.  
Bovendien konden de kunstenaars hun werk door middel van enscenering en het gebruik 
van modellen vervaardigen, aangezien de arme bewoners van Volendam graag wilden 
poseren voor een kleine vergoeding. Leendert Spaander was daarbij vaak een goede 
bemiddelaar tussen de kunstenaars en de bevolking. 
De buitenlandse kunstenaars die naturalistisch werkten vonden in het Zuiderzeegebied wat 
ze zochten; een exotische en nostalgische cultuur waarin authentieke beroepen behoorden 
tot het leven van alledag en modellen voor geënsceneerde thema’s bij wijze van spreken 
voor het oprapen lagen. Ondertussen konden zij vertoeven in Hotel Spaander, waar zij altijd 
onderdak hadden en van harte welkom waren bij Leendert Spaander.  
Kortom, er waren redenen genoeg voor kunstenaars uit het buitenland die werkzaam waren 
binnen het naturalisme, zoals George Henry Boughton, Ivar Kamke, John Rettig, George 
Clausen, John Quincy Adams, Elizabeth Nourse en vele  anderen, om naar het 
Zuiderzeegebied te reizen. 
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Epiloog 
Tot slot zou ik nog graag willen toevoegen dat in deze scriptie slechts een gedeelte  van een 
onderwerp waar nog veel in te ontdekken valt, wordt beschreven. Aangezien ik mijn tekst tot 
een bepaalde omvang moest houden, heb ik enkele interessante aspecten binnen dit 
onderwerp helaas achterwege moeten laten. Wellicht kunnen geënthousiasmeerde lezers 
zich geroepen voelen om deze aspecten te behandelen in verder onderzoek. Onderzoek 
over de invloed die het verblijf in het Zuiderzeegebied heeft gehad op de artistieke 
ontwikkeling van de buitenlandse kunstenaars zou bijvoorbeeld zeer interessant zijn. 
Hopelijk zal mijn onderzoek aanleiding kunnen geven tot vervolgonderzoeken in de richting 
van dit onderwerp. Niet alleen het naturalisme is een onderbelicht onderwerp, ook over het 
effect van de stroming in Holland valt nog veel te ontdekken.  
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